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TRT VE BİR GÜZEL ESER
B U yazımızla T R T ’nin Ramazan sonlannda 5 bö­lümde bitirdiği güzel bir eser hakkındaki naçiz 
takdirlerimizi sunmak ve bu yolda mütalâamızı 
bildirmek istiyoruz.
Eser, hepimizin şüphesiz zevkle takip ettiğimiz 
meşhur bestekâr Hacı A rif Bey hakkındaki televizyon 
filmiydi. Bu filmin senaryosunun Orman ve Maadin 
Bakanlığı'nda dedesi Bekir Sami Bey merhumla beraber 
çalıştığımız Şaşa ailesinin genç torunu Ayşe Hanım’a 
ait olduğunu öğrenince büsbütün memnun olduk.
Bildiğiniz gibi, Batı'da büyük sanatkârların hayat­
larını filme alırlar. Bunlar her zaman o büyük adamların 
lehinde olmayabilir. Ama gene de bu büyük şöhretleri 
ekranlarda ve beyazperdede yaşatırlar. Bizde merhum 
Hacı Arif Bey senaryosu, bu çeşitlerin sanırım değer ve 
çeşit bakımından birincisi ve en iyisidir. Hem senaryo 
sahibini, hem filmi çekenleri, hem de Hacı A rif Bey’i pek 
büyük bir liyakatle canlandıran genç musiki­
şinas Ahmet özhan Bey oğlumuzu takdir ederiz. 
Hacı A rif Bey’in ruhu bu filmin yapılışından memnun 
olmalı ki, genç sanatkâr Ahmet özhan’daki o liyakatin 
meydana çıkmasına vesile oldu.
Düşündüğümüz odur ki, Ahmet özhan Bey de 
inşallah sanatında Hacı A rif Bey kadar kudret gösterir 
ve onun sanatının manevî vârisi olur.
Filmin çekilişinde hata yoktur. Ne var ki, sanırım 
filmin çekildiği Yıldız Sarayı, Hacı A rif Bey zamanında 
mevcut değildi. Ama filmlerde böyle şeyler olur,bunlar 
çekimin zaruretleriiıdendir ve nimetin kıymetinden 
hiçbir şey eksiltmez. Yalnız bazı musiki dersi sah­
nelerinde usûl vuruşlarında hatalar olduğunu musikişi­
naslar söylediler. Belki de bu bir sincronisation (ses ve 
görüntü uyumluluğu) hatasıdır.
Bütün bunlara rağmen senaristinden çekicilerine ve 
sanatkârlarına kadar bu güzel esere emeği geçenleri 
tebrik ederiz.
Bu tebriği sunarken, bir türlü manasını anlaya­
madığım bir şeyi de burada T R T ’ye sunmak isterim. 30 
Ramazan gece neşriyatında radyo saat l ’den 2’ye kadar 
olan sürede istisnasız olarak hep alafranga müzik ve 
yabancı dilden şarkı neşriyatı yaptı. Gece radyo dinle­
yenler, sahura kadar oturmak isteyen ve oruç tutan 
Müslümanlar olduğuna göre, bu alafrangayı acaba 
kimler dinledi? diye sormaktan kendimizi alamadık. 
Cevabını bekliyoruz.
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